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Abstrak 
 
PT. Dwidharma Printing Solution merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
percetakan yang menfokuskan pada bidang flexible packaging. Untuk mendukung 
proses bisnis,  PT. Dwidharma Printing Solution telah memanfaatkan Sistem Informasi 
dan Teknologi Informasi (SI/TI). Namun pemanfaatan SI/TI tersebut belum diterapkan 
di semua bagian. Hampir semua bagian internal perusahaan masih menjalankan bisnis  
proses yang manual. Berbagai masalah timbul di tiap bagian. Pada bagian sales kesulitan 
dalam memonitor kondisi produksi yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 
dalam meraih pelanggan.  Bagian PPIC ( Production Planning and Inventory Control ) 
sulit dalam melakukan perencanaan produksi yang cukup kompleks. Sulitnya bagian 
warehouse dalam mengontrol persediaan material. Proses pengiriman barang menjadi 
kurang lancar. Manajemen sulit dalam  mengontrol progress order dari  pelanggan. 
Dalam lingkungan eksternal pun timbul berbagai masalah. Kurangnya kepercayaan 
terhadap perusahaan karena masih baru. Lambatnya alur material dari pemasok. Untuk 
menjamin perusahaan agar terus bertahan dan bahkan bersaing dengan para pesaingnya, 
tentunya diperlukan strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sekaligus  
menjadikan langkah strategi tersebut menjadi kekuatan perusahaan dimata pesaing, salah 
satunya dengan pemanfaatan SI/TI yang sejalan dengan tujuan bisnis. Adapun tujuan 
penelitian adalah untuk menganalisis kebutuhan perusahaan yang nantinya akan menjadi 
usulan strategi SI/TI untuk diterapkan pada PT. Dwidharma Printing Solution. Metode 
penelitian yang dilakukan dalam merencanakan strategi SI/TI diawali dengan observasi,   
wawancara langsung pada pegawai dan top level, menyebarkan kuesioner untuk 
mengetahui manfaat adanya usulan SI/TI, melakukan studi pustaka serta metode analisis  
melalui SWOT, Value Chain Services Business, analisa lima daya Porter, PEST, Balance 
Scorecard, CSF, KPI, analisis lingkungan internal dan eksternal. Dengan penelitian 
tersebut akan dihasilkan usulan strategi Sistem Informasi, strategi Teknologi Informasi, 
strategi manajemen SI/TI, portfolio aplikasi masa depan. Dengan perencanaan strategi 
SI/TI dapat disimpulkan bahwa keberhasilan strategi perusahaan dalam menjalankan 
proses bisnisnya sangat ditunjang oleh dukungan strategi informasi dan teknologi. 
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